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РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 
Объем работы: 75 страниц, в том числе 59 страниц текста, 5 страниц 
библиографического списка, состоящего из 44 наименований 
использованных источников и из приложения, в котором 15 таблиц.  
Ключевые слова: авторитарная личность, политический анализ, 
авторитарный синдром, авторитарный характер, этноцентризм, политические 
установки, политическое поведение, культурная травма, индикаторы 
авторитарности, патернализм.  
Объект исследования: авторитарный синдром как политико-
психологический феномен и его влияние на политический процесс.  
Предмет исследования: концептуальное становление и развитие понятия 
«авторитарная личность» в классической и современной социально-
политической литературе.  
Методы исследования: общелогические (анализ и синтез), общенаучные 
(дедуктивный, индуктивный, сравнительный методы); вторичный анализ 
эмпирических данных.  
Результаты исследования:  
В дипломной работе изучены классические и современные направления 
исследований понятия «авторитарной личности», проведена их 
периодизация. Изучены современные подходы к исследованию феномена 
авторитарности в российской политологии. По результатам дипломной 
работы выявлено, что понятие «авторитарная личность» означает особый тип 
личности, который характеризуется такими когнитивными чертами как 
предельный конформизм, догматизм, ригидность мышления и следующими 
социально-политическими установками: высокая подчиняемость авторитету, 
агрессивность к аут-группам, консерватизм. Такая личность характеризуется 
комплексом характеристик, которые в научной литературе также определяют 
как «авторитарный синдром». Авторитарный синдром – это комплекс 
групповых и индивидуальных ценностей, которые регулируют политическое 
поведение индивидов. 4  
 
РЭФЕРАТ ДЫПЛОМНАЙ РАБОТЫ 
Аб'ем працы: 75 старонак, у тымліку 59 старонак тэксту, 5 старонак 
бібліяграфічнага спісу, які складаецца з 44 найменняў выкарыстаных крыніц 
і 1 дадатка, які складаецца з 15 табліц.  
Ключавыя словы: аўтарытарная асоба, палітычны аналіз, аўтарытарны 
сіндром, аўтарытарны характар, этнацэнтрызм, палітычныя ўстаноўкі, 
палітычныя паводзіны, культурная траўма, індыкатары аўтарытарнасці, 
патэрналізм,  
Аб'ектам даследавання: аўтарытарны сіндром як палітыка-псіхалагічны 
феномен і яго ўплыў на палітычны працэс.  
Прадметам даследавання: канцэптуальнае станаўленне і развіццё паняцця 
"аўтарытарная асоба» у класічнай і сучаснай сацыяльна-палітычнай 
літаратуры.  
Метады даследавання. агульнанавуковыя (аналіз, сінтэз дэдуктыўны, 
індуктыўны, параўнальны метады); метад другаснага статыстычнага аналізу 
дадзеных.  
Вынікі даследавання.  
- даследаваны класічныя тэарэтычныя падыходы да вывучэння паняцця 
"аўтарытарная асоба»;  
- вывучаны сучасныя напрамкі даследаванняў «аўтарытарнага сіндрому»;  
- вывучаны сучасныя падыходы да даследавання феномена аўтарытарнасці ў 
расійскай паліталогіі;  
- прааналізаван ўплыў аўтарытарнага сіндрому на палітычныя працэсы ў 
Расіі.  
Па выніках дыпломнай працы можна казаць пра тое, што «аўтарытарная 
асоба» азначае асаблівы тып асобы, які характарызуецца такімі кагнітыўнымі 
рысамі як гранічны канфармізм, дагматызм, рыгіднасць мыслення і 
наступнымі сацыяльна-палітычнымі ўстаноўкамі: высокая падлегласць 
аўтарытэту, агрэсіўнасць да аўт-гуртаў, кансерватызм. Такая асоба 
характарызуецца комплексам характарыстык, якія ў навуковай літаратуры 
таксама вызначаюць як «аўтарытарны сіндром». Аўтарытарны сіндром - гэта 
комплекс групавых і індывідуальных каштоўнасцяў, якія рэгулююць 
палітычнае паводзіны індывідаў. 5  
 
DAS REFERAT DER DIPLOMARBEIT 
Der Umfang der Arbeit: 75 Seite, darunter 59 Seite des Textes, 5 Seite der Liste 
der verwendeten Quellen, 1 Anlage aus der 15 Tabelle. Die Liste der verwendeten 
Quellen nimmt 44 Benennungen auf.  
Die Stichwörter: die autoritäre Persönlichkeit, die politische Analyse, das autoritär 
Syndrom, der autoritär Charakter, das Ethnozentrismus, die politische 
Einstellungen, die politische Verhalten, die kulturelle Verletzung, die Indikatoren 
des Autoritarismus, die Bevormundung  
Das Objekt einer Untersuchung: das autoritäre Syndrom als eine politische-
psychologische Phänomen und seine Auswirkung auf den politischen Prozess.  
Der Forschungsgegenstand: die konzeptionelle Entstehung und Entwicklung des 
Konzepts der «autoritären Persönlichkeit» in der klassischen und täglichen sozio-
politischen Literatur.  
Die Methode der Untersuchung: In dieser Forschung werden folgenden 
allgemeinen wissenschaftlichen Methoden verwendet: Die Analyse, die Synthese, 
den Vergleich, allgemeine Wissenschaftsmethode (deduktiv, induktiv, 
Vergleichsverfahren); Verfahren zur statistischen Analyse von Sekundärdaten.  
Der Untersuchungsbefund:  
- Studium der klassischen theoretischen Ansätze zur Untersuchung des Konzepts 
der «autoritären Persönlichkeit»;  
- Studium der modernen Forschungstrends «autoritären Syndrome»;  
- Studium der modernen Ansätze zur Untersuchung des Phänomens der 
Autoritarismus in russischen Politikwissenschaft;  
- Analyse der Auswirkungen der autoritären Syndrom politischen Prozesse in 
Russland.  
Nach den Ergebnissen der Arbeit können wir sagen, dasssich der "autoritären 
Persönlichkeit" sich auf eine bestimmte Art von Persönlichkeit bezieht, die durch 
solche Eigenschaften wie ein limitierender kognitiven Konformismus, 
Dogmatismus und Starrheit des Denkens und nach den sozialen und politischen 
Haltung auszeichnet: hohe subjugate Behörde, Aggressivität gegenüber 
Fremdgruppen, Konservatismus . Eine solche Person wird durch einen Komplex 
von Eigenschaften, die in der Literatur auch als "autoritäreSyndrom" bezeichnet 
wird. Die autoritäre Syndrom - eine Reihe von Einzel- und Gruppenwerte, die 
darstellen und regulieren die politische Verhalten von Individuen. 6  
 
